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援助非洲在当代中国对非洲







































1963 年 12 月 至 1964 年 2
月，周恩来在陈毅陪同下，先后访




























法权利问题” 的提案。 在大会 76
张赞成票中，非洲国家占 26 票。
第 二 个 阶 段 是 改 革 开 放 至










1982 年 12 月 20 日 至 1983
















































训班近 300 期， 为非洲培训外交、
经济管理、国防、农业、医疗卫生、
教育、科技、文化等领域的专业人




2006 年 中 非 合 作 论 坛 北 京
峰 会 暨 第 三 届 部 长 级 会 议 的 召
开， 树立了中非关系史上又一座
里程碑。 胡锦涛主席在会上宣布


















































非 洲 培 训 人 才 超 过 1.5 万 名；与
33 国签署 154 笔免债协议； 援建
的非盟会议中心项目进展顺利，
预计 2011 年竣工；共派出 104 名
高级农业专家和 367 名青年志愿
者；10 个 农 业 技 术 示 范 中 心、30










































































2000 年 中 非 贸 易 额 首 次 突
破 100 亿美元， 此后连续八年保
持 30%以上的增长速度，特别是
近年来中非经贸合作发展迅速，
2008 年， 中非贸易额达到 1068
亿美元，创历史新高；2009 年，由
于金融危机的影响， 中非贸易额
为 910.7 亿美元，比 2008 年下降
了 15.7%， 但是中非经贸合作稳
步发展的势头没有变。 2007 年，
我 国 已 跃 居 非 洲 第 二 大 贸 易 伙
伴，仅次于美国。 2008 年中国对
非 洲 的 进 出 口 商 品 结 构 如 图 1、
图 2 所示。同时，中国对非投资稳














务 合 同 额 及 完 成 营 业 额 持 续 增
长。 2006 年，中国企业在非洲新
签 承 包 劳 务 合 同 额 289.7 亿 美





新 高 ， 分 别 为 394.4 亿 美 元 及











逆势上扬。 2009 年 1-10 月，我在
非 洲 国 家 新 签 承 包 劳 务 合 同 额
330 亿美元， 完成营业额 205 亿































































































是胡锦涛主席在 2006 年 11 月中
非合作论坛北京峰会上宣布的八
项重大对非合作举措之一， 经国







1963 年 应 阿 尔 及 利 亚 政 府 的 邀
请， 中国政府第一次向非洲派出
了医疗队， 从此拉开了中国医疗
队援非的序幕， 截至 2009 年底，


























































洲 已 经 成 为 促 进 世 界 和 平 与 发
展，改变不公正、不合理的国际政
治、经济旧秩序的重要力量。2006













要 是 非 洲 的 资 源 和 市 场 两 个 方
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产 储 量 居 世 界 首 位，铂、锰、铬、
钌、 铱等的蕴藏量约占世界总储


















等 产 品 为 主 ，2003—2008 年 ，中
国年均从非洲进口的这十大商品
占自非洲进口总额的 80%以上，
2008 年更达到 87%（参见图 2）。
2.市场
维贾伊·马哈贾 （Vijay Ma-


























































至 2008 年底， 中国已与 28 个非
洲重债穷国和最不发达国家签署
了免债议定书； 中国还向非洲国
家 开 放 市 场，2008 年 7 月 起，26
个非洲最不发达国家的 454 个税
目输华商品，享受零关税待遇（安






































































































































非 洲 面 临 的 困 难 和 挑 战 感 同 身
受，将继续扩大对非援助规模，愿
同非洲国家不断深化各领域务实
合作， 全面推进中非新型战略伙
伴关系。
（作者单位：厦门大学经济学
院）
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